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1. 研究背景 











































































図 1 KH Coder画面 
稚内北星学園大学地（知）の拠点整備事業は地域住民の意識に変化を与えたか: 
 活動報告会等参加者アンケート調査結果を用いた一考察 
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ウム2回分のものとする。なお、第6回は第１部(14:30~16:00)及び第２部（19:30~20300）を実施し
ており、それぞれアンケートを配布している。	
表 1 各回のアンケートの回収数 
	 出席者数	 回収数	 回答率	
第2回地域活動報告会	 49名	 26枚	 53.1%	
第3回地域活動報告会	 86名	 59枚	 68.6%	
第１回COC地域シンポジウム	 82名	 62枚	 75.6%	
第4回地域活動報告会	 70名	 50枚	 71.4%	
第１回COC全国シンポジウム	 253名	 82枚	 32.4%	
第5回地域活動報告会	 102名	 59枚	 57.8%	
第6回地域活動報告会(第１部)	 60名	 31枚	 51.6%	


































表 2	 第 2 回地域活動報告会上位頻出語	 	 表 3	 第3 回地域活動報告会上位頻出語 
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図 3〜図 5 はそれぞれ、外部変数を用いた共起ネットワークとなっている。図３は実施回を外部変
数にしているが、各回と強い共起関係のあるものは、図 2 同様上位頻出語となっている。一方で、学
生の発表が中心である第 2 回〜第 5 回、第 6 回第２部と、教員等の発表が中心であり、両シンポジウ



































































































































































図 2 これまでの自由記述の内容を基にした共起ネットワーク（中心性) 
 







































































































































図 4 参加回数を外部変数とした共起ネットワーク  
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Wakkanai Hokusei Gakuen University's COC(Center Of Community ) project was the change to the consciousness 
of the local residents changed?: A study using the results of questionnaires. 
 
 
● 英文要約 Wakkanai	Hokusei	Gakuen	university	was	adopted	as	a	Center	Of	Community(COC)	project	by	the	Ministry	of	Education,	Culture,	Sports,	Science	and	Technology	in	2014,	and	,	for	 	reporting	the	project	progress,	totally	6	times	of	national	and	regional	symposiums	are	held.	 	Questionnaires	were	distributed	in	order	to	collect	the	opinions	regards	to	the	project.	In	this	research,	analysis	was	conducted	using	text	mining,	which	is	one	method	for	objectively	analyzing	such	free	description.	Among	them,	in	this	paper,	we	focused	on	the	results	using	the	"co-occurrence	network"	which	visualized	the	relationship	between	characteristic	words.	The	result	shows	that	citizens	have	a	certain	understanding	of	the	activities	in	the	COC	project,	however,	the	recognition	of	“activity	equals	COC	project”	is	weak.	It	is	considered	that	the	point	of	why	the	university	is	working	on	the	COC	project	need	to	be	were	informed	furthermore.	Besides,	certain	changers	among	citizens’	view	towards	the	local	community	was	found	but	the	trend	differs	each	time,	in	order	to	clarify	this	point,	more	detailed	analysis	is	necessary.	
 
 
